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夏
目
漱
石
﹃
門
﹄
論
︱
︱
宗
助
と
子
供
に
関
連
し
て
︱
︱
沢
柳
賢
二
始
め
に
『門
﹄
は
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
発
表
の
翌
年
︑
明
治
四
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
六
月
十
二
日
に
か
け
て
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
︒﹃
門
﹄
の
研
究
に
お
い
て
宗
助
と
御
米
夫
婦
の
︿
愛
﹀
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒﹃
門
﹄
が
発
表
さ
れ
た
年
の
十
一
月
︑
谷
崎
潤
一
郎
は
﹁
信
仰
の
対
象
な
く
︑
道
徳
の
根
拠
な
く
︑
荒
れ
す
さ
ん
だ
現
実
の
中
に
住
す
る
今
日
の
我
々
が
幸
福
に
生
き
る
唯
一
の
道
は
︑
ま
こ
と
の
道
は
︑
ま
こ
と
の
恋
に
よ
っ
て
永
劫
に
結
合
し
た
夫
婦
の
愛
情
の
中
に
第
一
義
の
生
活
を
営
む
に
あ
る
︑
こ
れ
が
﹃
門
﹄
の
作
者
の
我
々
に
教
ふ
る
所
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑﹃
門
﹄
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
夫
婦
の
︿
愛
﹀
で
あ
る
と
し
た
︒︵﹁﹁
門
﹂
を
評
す
﹂﹃
新
思
潮
﹄︶
ま
た
こ
の
評
論
を
引
用
し
た
江
藤
淳
は
︑
谷
崎
は
﹁
こ
の
作
品
を
︑
一
篇
の
充
足
し
た
︑
理
想
主
義
的
な
夫
婦
愛
の
小
説
と
し
て
読
ん
だ
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
以
外
に
﹃
門
﹄
の
正
当
な
読
み
方
は
な
い
﹂
と
ま
で
述
べ
て
い
る
(注
)
︒
1
こ
れ
ら
の
よ
う
な
﹃
門
﹄
に
野
中
夫
婦
の
︿
愛
﹀
を
み
る
読
み
方
が
あ
る
一
方
(注
)
︑
そ
の
論
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
も
あ
る
︒
西
垣
勤
は
2
﹁﹁
理
想
主
義
的
な
夫
婦
愛
﹂
と
い
う
こ
と
ば
自
体
気
に
な
る
︑
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
表
現
で
し
か
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
西
垣
は
︑
御
米
が
流
産
の
苦
悩
を
宗
助
に
打
ち
明
け
る
場
面
を
あ
げ
︑﹁
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
で
宗
助
は
﹁
さ
す
が
に
好
い
気
持
は
し
な
か
つ
た
﹂
が
﹁
わ
ざ
と
鷹
揚
な
答
を
し
て
ま
た
寝
て
し
ま
っ
た
﹂
だ
け
﹂
で
あ
り
︑﹁
二
人
の
間
の
裂
け
目
は
明
ら
か
(注
)
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
た
︒
3
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こ
の
よ
う
な
夫
婦
の
︿
愛
﹀
の
﹁
裂
け
目
﹂
に
注
目
す
る
も
の
は
(注
)
︑
作
品
中
の
御
米
の
描
写
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
多
く
︑
そ
こ
に
は
4
興
味
深
い
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
が
多
い
︒
た
と
え
ば
︑
前
田
愛
は
野
中
家
の
六
畳
の
居
間
に
注
目
を
し
︑﹁
御
米
の
居
間
は
︑
宗
助
夫
婦
の
住
ま
い
の
な
か
で
も
っ
と
も
深
い
翳
を
淀
ま
せ
て
い
る
場
所
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
御
米
が
見
つ
め
る
鏡
は
︑
三
人
の
子
ど
も
を
死
な
せ
た
暗
い
過
去
の
記
憶
が
引
き
だ
さ
れ
て
く
る
時
間
の
断
り
口
で
あ
り
︑
こ
の
部
屋
に
こ
も
る
こ
と
で
御
米
は
宗
助
す
ら
立
ち
入
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
な
い
無
意
識
の
悩
み
に
そ
の
身
体
を
委
ね
る
の
で
あ
る
(注
)
﹂
と
指
摘
し
た
︒
御
米
に
は
宗
助
に
見
せ
な
い
﹁
悩
み
﹂
が
5
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
子
ど
も
を
死
な
せ
た
暗
い
過
去
﹂
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
︑
宗
助
と
御
米
の
関
係
を
み
る
う
え
で
︑
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
︒
御
米
に
と
っ
て
の
流
産
は
罪
の
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒﹁
易
者
﹂︵
十
三
︶
の
﹁
貴
方
は
人
に
対
し
て
済
ま
な
い
事
を
し
た
覚
が
あ
る
︒
そ
の
罪
が
祟
つ
て
ゐ
る
か
ら
︑
子
供
は
決
し
て
育
た
な
い
﹂︵
十
三
︶
と
い
う
発
言
に
よ
り
︑
子
供
の
死
は
安
井
を
捨
て
た
と
い
う
自
身
の
過
去
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
子
供
を
生
み
そ
れ
を
育
て
て
い
く
こ
と
は
︑
現
在
の
御
米
の
幸
福
へ
と
繋
が
る
︒
し
か
し
︑
過
去
の
罪
に
よ
っ
て
そ
の
幸
福
は
訪
れ
る
こ
と
は
な
い
と
易
者
に
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
現
在
の
幸
福
が
過
去
の
罪
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
御
米
の
苦
し
み
は
計
り
知
れ
な
い
︒
こ
の
御
米
の
苦
し
み
に
つ
い
て
高
橋
秀
晴
は
﹁
子
供
が
育
た
な
い
こ
と
を
巡
る
認
識
の
違
い
を
例
に
と
れ
ば
︑
そ
れ
が
因
果
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
︑
御
米
の
罪
の
意
識
の
深
さ
は
宗
助
の
比
で
は
な
い
(
注
)
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
6
た
し
か
に
︑
子
供
が
育
た
な
い
こ
と
へ
の
罪
の
意
識
は
御
米
に
と
っ
て
強
烈
な
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
宗
助
が
子
供
が
育
た
な
い
こ
と
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
子
供
の
存
在
は
︑
妻
に
と
っ
て
だ
け
で
は
な
く
︑
夫
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
の
は
ず
で
あ
る
︒
﹃
門
﹄
の
研
究
に
お
い
て
︑
子
供
と
御
米
に
つ
い
て
は
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
(注
)
︑
子
供
と
宗
助
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
7
い
よ
う
で
あ
る
︒
宗
助
に
と
っ
て
子
供
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
本
論
で
は
︑
子
供
と
宗
助
の
意
識
の
関
連
を
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手
掛
か
り
に
﹃
門
﹄
を
論
じ
る
︒
一
〈
家
﹀
と
宗
助
『そ
れ
か
ら
﹄
の
代
助
と
﹃
門
﹄
の
宗
助
を
比
較
す
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
実
家
の
経
済
事
情
は
似
て
い
る
︒
代
助
の
父
得
は
﹁
大
分
の
財
産
家
﹂︵
三
︶
で
︑
兄
の
誠
吾
も
父
の
関
係
す
る
会
社
に
入
っ
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
︑
代
助
は
﹁
親
の
金
と
も
兄
の
金
と
も
つ
か
ぬ
も
の
を
使
つ
て
生
き
て
ゐ
る
﹂︵
三
︶︑
つ
ま
り
資
産
家
で
あ
る
実
家
の
財
産
の
余
剰
に
あ
り
つ
き
生
活
を
し
て
い
た
︒﹃
門
﹄
の
宗
助
も
﹁
相
当
に
財
産
の
あ
る
東
京
も
の
の
子
弟
と
し
て
︑
彼
等
に
共
通
な
派
手
な
嗜
好
を
学
生
時
代
に
は
遠
慮
な
く
充
た
し
た
男
﹂
︵
十
四
︶
で
あ
り
︑
二
人
と
も
実
家
が
相
当
の
財
産
を
有
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
金
銭
的
な
不
自
由
を
感
じ
る
こ
と
な
く
青
年
時
代
を
過
ご
し
た
し
た
こ
と
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
二
人
の
設
定
に
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
相
違
が
あ
る
︒
石
原
千
秋
が
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
代
助
は
次
男
で
あ
り
︑﹁
誠
吾
が
戸
主
に
な
れ
ば
︑
長
井
家
に
お
け
る
代
助
の
扶
養
を
受
け
る
権
利
の
優
先
順
位
は
下
が
っ
て
し
ま
う
﹂
存
在
で
あ
っ
た
(
注
)
︒
そ
れ
故
に
代
助
に
と
っ
て
︿
家
﹀
を
継
続
発
展
さ
せ
る
義
務
は
軽
い
︒
ま
た
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
(注
)
︑
代
助
は
父
の
庇
護
下
で
生
8
9
活
を
し
て
い
る
が
︑
旧
時
代
の
道
義
を
信
用
し
て
お
ら
ず
︑
彼
に
と
っ
て
父
と
の
徳
義
上
の
繋
が
り
は
希
薄
で
あ
る
︒
義
務
︑
徳
義
に
お
い
て
実
家
と
の
繋
が
り
の
薄
い
代
助
は
︑︿
家
﹀
と
い
う
制
度
か
ら
受
け
る
重
圧
は
さ
ほ
ど
感
じ
て
い
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
︒
一
方
で
﹃
門
﹄
に
お
け
る
宗
助
は
野
中
家
本
家
の
長
男
と
し
て
生
を
受
け
て
い
る
︒
実
家
の
保
有
す
る
財
産
の
相
続
権
は
宗
助
に
あ
り
︑
そ
れ
は
同
時
に
︿
家
﹀
を
繁
栄
さ
せ
る
義
務
と
し
て
︑
立
身
出
世
や
子
孫
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
圧
が
常
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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二成
功
者
へ
の
感
情
の
変
化
宗
助
が
順
当
な
人
生
を
歩
ん
で
い
た
な
ら
ば
︑
伊
藤
博
文
(注
)
を
代
表
と
す
る
社
会
的
な
成
功
者
や
︑
坂
井
(注
)
の
よ
う
な
子
宝
に
恵
ま
れ
た
存
10
11
在
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
立
場
に
い
な
が
ら
御
米
と
の
恋
愛
事
件
に
よ
っ
て
﹁
廃
嫡
﹂︵
四
︶
に
ま
で
さ
れ
か
か
り
︑
宗
助
は
成
功
者
と
し
て
の
道
を
踏
み
外
し
て
し
ま
う
︒
宗
助
は
御
米
と
の
恋
愛
事
件
に
よ
っ
て
︑
彼
が
課
せ
ら
れ
た
立
身
出
世
と
い
う
義
務
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
宗
助
は
成
功
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
心
情
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
御
米
と
の
恋
愛
事
件
か
ら
作
品
中
現
在
ま
で
の
︑
宗
助
の
成
功
者
に
対
す
る
心
情
が
以
下
の
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
︒
学
校
を
已
め
た
当
座
は
︑
順
境
に
ゐ
て
得
意
な
振
舞
い
を
す
る
も
の
に
逢
う
と
︑
今
に
見
ろ
と
云
う
気
も
起
つ
た
︒
そ
れ
が
少
時
く
す
る
と
︑
単
な
る
憎
悪
の
念
に
変
化
し
た
︒
と
こ
ろ
が
一
二
年
こ
の
方
は
全
く
自
他
の
差
異
に
無
頓
着
に
な
つ
て
︑
自
分
は
自
分
の
様
に
生
れ
付
い
た
も
の
︑
先
は
先
の
様
な
運
を
持
つ
て
世
の
中
へ
出
て
来
た
も
の
︑
両
方
共
始
か
ら
別
種
類
の
人
間
だ
か
ら
︑
た
だ
人
間
と
し
て
生
息
す
る
以
外
に
︑
何
の
交
渉
も
利
害
も
な
い
の
だ
と
考
え
る
様
に
な
つ
た
︒︵
七
︶
作
品
中
現
在
は
︑
伊
藤
博
文
暗
殺
事
件
が
起
き
た
明
治
四
十
二
年
一
〇
月
で
あ
る
︒
宗
助
と
御
米
が
﹁
い
つ
し
よ
に
な
つ
て
六
年
ほ
ど
の
長
い
年
月
﹂﹁
冬
の
下
か
ら
春
が
頭
を
擡
げ
る
時
分
か
ら
始
ま
っ
て
︑
散
り
つ
く
し
た
桜
の
花
が
若
葉
に
色
を
易
え
る
頃
﹂︵
十
四
︶
と
い
う
記
述
か
ら
︑
二
人
の
恋
愛
事
件
が
明
治
三
十
六
年
の
春
と
推
定
で
き
る
︒
こ
の
期
間
を
大
ま
か
に
ま
と
め
る
と
︑
約
一
年
半
ほ
ど
広
島
で
過
ご
し
︑
福
岡
で
約
二
年
を
過
ご
し
て
い
る
︒
広
島
と
福
岡
で
の
生
活
を
合
わ
せ
る
と
だ
い
た
い
三
年
半
を
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
後
︑
約
二
年
半
を
東
京
で
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
(注
)
︒
12
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自
身
が
中
途
で
大
学
を
辞
め
出
世
の
道
を
外
れ
た
た
め
に
︑﹁
学
校
を
已
め
た
当
座
は
︑
順
境
に
い
て
得
意
な
振
舞
い
を
す
る
も
の
に
逢
う
と
︑
今
に
見
ろ
と
云
う
気
﹂︵
七
︶
が
起
こ
る
︒
こ
こ
で
は
︑︿
一
度
出
世
街
道
か
ら
外
れ
は
し
た
が
ま
だ
修
正
で
き
る
﹀
と
い
う
よ
う
な
︑
社
会
的
成
功
を
夢
見
る
宗
助
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
時
点
の
宗
助
に
は
﹁
諦
め
﹂﹁
忍
耐
﹂︵
四
︶
と
い
う
観
念
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒﹁
活
き
た
現
在
﹂
と
﹁
こ
れ
か
ら
生
れ
よ
う
と
す
る
未
来
﹂︵
十
四
︶
を
当
面
の
問
題
と
す
る
︑
資
産
家
の
息
子
と
し
て
の
宗
助
が
︑
ま
だ
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
出
世
の
道
を
外
れ
た
宗
助
の
夫
婦
生
活
は
経
済
的
な
困
窮
に
陥
る
︒
御
米
が
佐
伯
か
ら
受
け
取
っ
た
屏
風
を
売
る
た
め
に
骨
董
屋
を
訪
れ
る
場
面
で
﹁
広
島
以
来
こ
う
云
ふ
事
に
大
分
経
験
を
積
ん
だ
﹂︵
六
︶
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
二
人
の
生
活
が
始
ま
っ
て
以
降
︑
御
米
が
生
活
上
の
金
銭
の
捻
出
の
た
め
に
質
通
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
程
に
︑
経
済
事
情
が
困
窮
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
広
島
に
移
っ
て
半
年
ば
か
り
後
︑
父
の
死
後
に
手
に
し
た
千
円
も
︑
福
岡
へ
移
住
す
る
時
に
は
ほ
と
ん
ど
使
い
果
た
し
て
し
ま
い
︑﹁
福
岡
生
活
は
前
後
二
年
間
を
通
じ
て
︑
中
々
の
苦
闘
﹂︵
四
︶
を
し
た
こ
と
が
作
品
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
福
岡
で
の
経
済
的
に
厳
し
い
生
活
の
中
で
宗
助
は
﹁
ひ
そ
か
に
過
ぎ
た
春
を
思
い
出
し
て
︑
あ
れ
が
己
の
栄
華
の
頂
点
だ
っ
た
ん
だ
﹂︵
四
︶
と
考
え
て
い
る
︒
経
済
的
に
潤
沢
で
あ
っ
た
学
生
時
代
を
﹁
過
ぎ
た
春
﹂︵
四
︶
と
し
て
な
つ
か
し
む
こ
と
は
︑︿
未
来
﹀
に
夢
を
見
る
行
為
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
も
は
や
﹁
活
き
た
現
在
﹂
と
﹁
こ
れ
か
ら
生
れ
よ
う
と
す
る
未
来
﹂︵
十
四
︶
を
当
面
の
問
題
と
す
る
︑
資
産
家
の
息
子
と
し
て
の
宗
助
は
存
在
し
て
い
な
い
︒
こ
こ
で
存
在
す
る
の
は
︑
自
身
に
義
務
と
し
て
ま
た
権
利
と
し
て
与
え
ら
れ
た
出
世
の
道
を
外
れ
︑
そ
こ
に
戻
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
社
会
的
失
敗
者
と
し
て
の
宗
助
で
あ
る
︒
社
会
に
お
け
る
成
功
者
と
な
り
え
な
か
っ
た
宗
助
は
︑
経
済
的
に
潤
沢
で
あ
っ
た
学
生
時
代
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら
も
︑
失
敗
者
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
貧
困
に
苦
し
む
現
状
を
受
け
入
れ
て
生
活
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
失
敗
者
の
宗
助
は
︑
有
り
え
た
社
会
的
成
功
者
と
い
う
自
分
の
理
想
を
諦
め
︑
貧
困
と
い
う
現
実
に
耐
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
東
京
で
生
活
す
る
作
品
中
現
在
の
宗
助
の
生
活
を
支
え
て
い
る
﹁
諦
め
﹂﹁
忍
耐
﹂
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︵
四
︶
と
い
う
観
念
は
︑
こ
の
福
岡
で
の
生
活
の
頃
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
推
測
で
き
る
︒
ま
た
成
功
者
へ
対
す
る
﹁
単
な
る
憎
悪
の
念
﹂︵
七
︶
も
こ
の
と
き
に
は
も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
宗
助
は
学
生
時
代
の
旧
友
で
あ
る
杉
原
の
尽
力
に
よ
っ
て
東
京
に
戻
る
こ
と
に
な
る
︒
杉
原
は
宗
助
の
同
級
生
で
︑
卒
業
後
高
等
文
官
試
験
に
合
格
し
て
あ
る
省
に
奉
職
し
て
い
る
人
物
で
あ
り
︑
宗
助
が
歩
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
出
世
街
道
を
歩
む
人
物
で
あ
る
︒
自
身
の
現
在
に
負
い
目
を
感
じ
て
い
る
宗
助
は
﹁
失
敗
者
と
し
て
の
自
分
﹂︵
四
︶
を
恥
じ
て
お
り
︑
杉
原
の
よ
う
な
﹁
成
功
者
の
前
に
頭
を
下
げ
る
対
照
︵
マ
マ
︶
を
恥
ず
か
し
く
﹂︵
四
︶
思
っ
て
し
ま
う
︒
こ
こ
に
も
成
功
者
に
な
れ
な
か
っ
た
宗
助
の
苦
し
み
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
杉
原
の
お
か
げ
で
東
京
へ
と
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
宗
助
は
︑
東
京
で
役
所
に
勤
め
る
﹁
腰
弁
﹂︵
三
︶
と
し
て
の
生
活
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
︒
宗
助
の
東
京
で
の
生
活
は
︑﹁
日
当
の
悪
い
︑
窓
の
乏
し
い
︑
大
き
な
部
屋
の
模
様
や
︑
隣
り
に
座
つ
て
い
る
同
僚
の
顔
や
︑
野
中
さ
ん
一
寸
と
云
う
上
官
﹂︵
二
︶
と
い
っ
た
環
境
で
﹁
せ
つ
せ
と
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂﹁
非
精
神
的
﹂︵
二
︶
な
平
日
の
六
日
と
︑
そ
の
﹁
六
日
間
の
暗
い
精
神
作
用
﹂︵
三
︶
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
日
曜
日
と
に
分
か
れ
て
い
る
︒
腰
弁
と
し
て
の
平
日
と
︑
七
日
に
一
度
の
日
曜
日
と
を
比
較
し
た
平
岡
敏
夫
は
﹁﹁
奇
麗
な
空
﹂
を
仰
ぎ
︑﹁
奇
麗
な
床
屋
﹂
で
頭
を
刈
り
︑﹁
奇
麗
な
﹂
湯
に
浸
る
と
い
う
願
望
は
日
曜
日
と
い
う
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
が
宗
助
の
生
活
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
︑﹁
日
曜
日
は
宗
助
に
と
っ
て
日
常
で
は
な
い
︒
日
常
か
ら
脱
却
を
試
み
よ
う
と
す
る
日
﹂
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
(注
)
︒
平
岡
の
述
べ
る
よ
う
に
︑
宗
助
に
と
っ
て
の
13
日
曜
日
は
特
別
な
も
の
で
あ
り
︑
普
段
の
暗
い
精
神
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
行
動
が
見
受
け
ら
れ
る
が
︑
宗
助
は
平
日
の
﹁
暗
い
精
神
作
用
﹂︵
三
︶
の
た
め
に
多
く
の
希
望
を
日
曜
に
投
じ
よ
う
と
し
て
﹁
却
つ
て
そ
の
為
に
費
や
す
時
間
の
方
が
惜
し
く
な
つ
て
来
て
︑
つ
い
又
手
を
引
込
め
て
︑
凝
と
し
て
い
る
う
ち
に
日
曜
は
何
時
か
暮
れ
て
し
ま
い
﹂︵
三
︶︑
満
足
に
日
常
を
脱
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
東
京
に
移
り
住
ん
で
か
ら
の
宗
助
は
︑﹁
非
精
神
的
﹂︵
二
︶
な
労
働
の
た
め
に
困
憊
し
﹁
身
体
と
頭
に
楽
が
な
い
﹂︵
二
︶
の
で
あ
る
︒
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こ
の
頃
の
宗
助
に
は
す
で
に
﹁
単
な
る
憎
悪
の
念
﹂︵
七
︶
と
い
う
感
情
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
東
京
に
移
っ
た
の
が
二
年
半
前
な
の
で
︑
成
功
者
と
自
分
を
﹁
別
種
類
の
人
間
﹂︵
七
︶
と
考
え
出
し
た
﹁
一
二
年
こ
の
方
﹂︵
七
︶
は
︑
東
京
に
移
っ
て
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
成
功
者
と
自
分
を
別
人
種
と
考
え
る
宗
助
に
は
成
功
者
へ
対
す
る
憧
れ
も
弱
く
な
っ
て
い
る
︒
彼
は
﹁
妙
な
物
淋
し
さ
﹂︵
二
︶
か
ら
﹁
懐
に
多
少
余
裕
が
あ
る
と
︑
こ
れ
で
一
つ
豪
遊
で
も
し
て
み
よ
う
か
﹂︵
二
︶
と
い
う
思
考
に
い
た
る
が
︑
そ
の
淋
し
さ
も
強
烈
な
も
の
で
は
な
く
︑
結
局
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
な
い
︒
豪
遊
と
は
学
生
時
代
の
資
金
に
余
裕
の
あ
っ
た
宗
助
が
行
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
成
功
者
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
起
こ
そ
う
と
す
る
淋
し
さ
は
︑
成
功
者
へ
の
憧
れ
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
期
の
宗
助
に
は
そ
れ
は
強
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
宗
助
の
中
で
は
︑
腰
弁
と
し
て
の
自
分
を
受
け
入
れ
︑
あ
り
え
た
成
功
者
と
し
て
の
︿
未
来
﹀
は
︑
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
宗
助
は
六
年
間
で
の
経
済
的
困
窮
の
中
で
︑
ま
る
で
別
人
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
︒
成
功
者
へ
の
憧
れ
︑
も
し
く
は
恨
み
が
徐
々
に
薄
れ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
成
功
者
に
な
る
こ
と
を
諦
め
︑
腰
弁
と
し
て
の
現
在
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
三
宗
助
に
と
っ
て
の
子
供
の
死
前
章
で
宗
助
の
成
功
者
に
対
す
る
感
情
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
た
が
︑
変
化
を
起
こ
し
た
原
因
に
は
︑
三
度
に
わ
た
る
子
供
の
死
が
関
係
し
て
い
る
︒
こ
の
六
年
間
の
成
功
者
に
対
す
る
宗
助
の
心
情
は
﹁
今
に
見
ろ
と
云
う
気
﹂
︱
﹁
単
な
る
憎
悪
の
念
﹂
︱
﹁
両
方
共
始
か
ら
別
種
類
の
人
間
﹂︵
七
︶
と
い
う
三
段
階
の
変
化
を
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
三
度
に
わ
た
る
子
供
の
死
の
時
期
を
当
て
は
め
て
み
て
い
く
︒京
都
を
去
っ
て
広
島
で
の
﹁
痩
世
帯
﹂︵
十
三
︶
を
張
っ
て
い
る
頃
︑
御
米
は
一
度
目
の
懐
妊
を
す
る
︒
宗
助
は
そ
れ
を
﹁
眼
に
見
え
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な
い
愛
の
精
に
︑
一
種
の
確
証
と
な
る
べ
き
形
を
与
へ
た
事
実
﹂︵
十
三
︶
と
解
釈
し
て
喜
ん
だ
︒
学
校
を
退
学
し
出
世
へ
の
道
が
断
た
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
社
会
的
な
成
功
を
お
さ
め
る
道
筋
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
宗
助
で
あ
っ
た
が
︑
夫
婦
生
活
に
お
い
て
は
﹁
和
合
同
棲
﹂︵
十
三
︶
と
い
う
点
で
人
並
み
以
上
に
成
功
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
宗
助
と
御
米
に
と
っ
て
︑
二
人
の
愛
の
確
証
と
な
る
子
供
の
誕
生
は
︑
幸
福
な
家
庭
を
築
く
こ
と
に
繋
が
る
︒
宗
助
は
そ
の
こ
と
を
喜
び
︑
目
の
前
に
踊
る
時
節
を
指
を
折
っ
て
楽
し
み
に
待
っ
た
︒
し
か
し
︑
子
供
は
死
ん
で
し
ま
う
︒
そ
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
経
済
的
困
窮
で
あ
っ
た
︒﹁
夫
婦
の
活
計
は
荷
い
月
ば
か
り
﹂
︵
十
三
︶
が
続
き
︑
貧
困
の
た
め
に
二
人
の
﹁
愛
情
の
結
果
﹂︵
十
三
︶
が
打
ち
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
﹁
福
岡
へ
移
つ
て
間
も
な
く
﹂︵
十
三
︶
御
米
は
子
を
宿
す
が
︑
そ
の
子
は
月
足
ら
ず
で
生
ま
れ
て
し
ま
い
︑﹁
室
内
の
温
度
を
一
定
の
高
さ
に
し
て
︑
昼
夜
と
も
変
わ
ら
な
い
位
︑
人
工
的
に
温
め
な
け
れ
ば
不
可
な
い
﹂︵
十
三
︶
状
況
に
陥
る
が
︑﹁
煖
炉
を
据
え
付
け
る
﹂︵
十
三
︶
こ
と
が
経
済
的
に
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
二
人
目
の
子
供
も
死
亡
し
て
し
ま
う
︒
二
度
の
子
供
の
死
が
宗
助
の
経
済
能
力
の
不
足
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
社
会
的
な
成
功
と
家
庭
的
な
成
功
と
い
う
二
つ
の
願
い
が
破
れ
た
こ
の
福
岡
時
代
は
︑
先
に
述
べ
た
﹁
諦
め
﹂﹁
忍
耐
﹂
︵
四
︶
と
い
う
観
念
が
宗
助
に
生
ま
れ
始
め
た
時
期
に
あ
た
る
︒﹁
今
に
見
ろ
﹂︵
七
︶
と
い
う
発
言
に
含
ま
れ
る
︑
成
功
者
と
い
う
理
想
の
姿
へ
の
希
求
は
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
︒
宗
助
は
﹁
ひ
そ
か
に
過
ぎ
た
春
﹂︵
四
︶
と
い
う
過
去
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら
︑﹁
諦
め
﹂﹁
忍
耐
﹂︵
四
︶
に
よ
っ
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︿
未
来
﹀
に
お
い
て
出
世
︑
子
供
と
い
う
二
つ
の
希
望
を
叶
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
宗
助
は
︑
順
境
に
い
る
者
達
へ
﹁
単
な
る
憎
悪
の
念
﹂︵
七
︶
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
経
済
的
な
困
窮
と
子
供
の
死
に
よ
っ
て
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
宗
助
と
御
米
は
︑﹁
御
互
い
同
士
を
頼
り
と
し
て
暮
ら
し
て
ゐ
た
﹂
︵
四
︶︒
そ
し
て
﹁
諦
め
﹂﹁
忍
耐
﹂︵
四
︶
に
よ
っ
て
苦
し
い
生
活
を
続
け
て
い
た
︒
そ
ん
な
生
活
を
送
る
中
で
︑﹁
東
京
へ
移
っ
て
始
め
て
の
年
﹂︵
十
三
︶
に
御
米
は
三
度
目
の
懐
妊
を
す
る
︒
東
京
に
来
て
か
ら
は
腰
弁
と
し
て
の
生
活
の
な
か
で
頭
と
身
体
に
余
裕
を
失
っ
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て
し
ま
っ
た
宗
助
に
と
っ
て
︑
夫
婦
に
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
暗
い
現
在
の
生
活
か
ら
脱
す
る
方
法
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
子
も
臍
帯
纏
落
に
よ
っ
て
死
亡
し
て
し
ま
う
︒
三
度
に
お
よ
ぶ
子
供
の
死
を
経
験
し
た
結
果
︑﹁
こ
の
苦
い
経
験
を
嘗
め
た
彼
等
は
︑
そ
れ
以
後
子
供
に
就
い
て
余
り
多
く
を
語
﹂︵
十
三
︶
る
こ
と
を
好
ま
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
東
京
に
移
っ
た
年
に
三
度
目
の
懐
妊
を
し
て
い
る
が
︑﹁
脱
脂
綿
そ
の
他
の
準
備
も
悉
く
不
足
な
く
取
り
揃
え
て
あ
つ
た
﹂︵
四
︶
と
い
う
描
写
か
ら
考
察
す
る
と
︑
御
米
の
三
度
目
の
出
産
は
早
産
で
は
な
か
っ
た
と
予
測
で
き
る
の
で
︑
出
産
は
約
十
ヶ
月
後
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
三
度
目
の
子
供
の
死
の
時
期
は
恋
愛
事
件
の
約
四
年
四
ヶ
月
の
後
で
あ
り
︑
作
品
中
現
在
の
明
治
四
十
二
年
十
月
か
ら
﹁
一
二
年
﹂︵
七
︶
前
の
時
期
に
相
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
三
度
目
の
子
供
の
死
の
時
期
と
重
な
る
﹁
一
二
年
こ
の
方
﹂︵
七
︶
に
至
り
︑
宗
助
の
中
の
意
識
は
変
化
し
︑
以
前
に
抱
い
て
い
た
成
功
者
に
対
す
る
﹁
単
な
る
憎
悪
の
念
﹂︵
七
︶
は
︑
こ
の
時
期
に
﹁
全
く
自
他
の
差
に
無
頓
着
に
な
つ
て
︑
自
分
は
自
分
の
様
に
生
ま
れ
付
い
た
も
の
︑
先
は
先
の
様
な
運
を
も
つ
て
世
の
中
へ
出
て
来
た
も
の
︑
両
方
共
始
か
ら
別
種
類
の
人
間
﹂︵
七
︶
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
宗
助
の
中
で
成
功
者
と
い
う
︿
未
来
﹀
へ
の
熱
意
＝
﹁
今
に
見
ろ
﹂︵
七
︶
が
完
全
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
︒
宗
助
と
︿
未
来
﹀
は
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
の
述
べ
た
成
功
者
へ
の
感
情
の
変
化
と
︑
子
供
の
死
の
時
期
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
感
情
の
変
化
子
供
の
死
の
時
期
︵
京
都
帝
国
大
学
退
学
後
︑
間
も
な
く
︶
①
今
に
見
ろ
︵
①
か
ら
し
ば
ら
く
︶
広
島
で
一
度
目
の
子
供
の
死
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②憎
悪
の
念
福
岡
で
二
度
目
の
子
供
の
死
︵
一
二
年
こ
の
方
︶
③
別
種
類
の
人
間
東
京
で
三
度
目
の
子
供
の
死
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
︑
子
供
の
死
が
宗
助
の
成
功
者
へ
の
感
情
の
変
化
の
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
御
米
と
の
恋
愛
事
件
に
よ
っ
て
社
会
的
な
成
功
へ
の
道
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
宗
助
は
︑
順
境
に
い
る
成
功
者
に
対
し
て
①
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
が
︑
二
度
に
わ
た
る
子
供
の
死
を
経
験
し
た
広
島
︑
福
岡
時
代
に
②
の
感
情
に
変
化
し
︑
三
度
目
の
死
産
に
よ
っ
て
③
の
感
情
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
子
供
の
死
は
御
米
だ
け
で
は
な
く
︑
宗
助
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
経
験
で
あ
っ
た
︒
野
中
家
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
宗
助
に
は
︑
立
身
出
世
と
子
孫
を
残
す
と
い
う
二
つ
の
義
務
が
存
在
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
御
米
と
の
恋
愛
事
件
に
よ
っ
て
出
世
の
道
か
ら
は
外
れ
て
し
ま
う
が
︑
子
供
と
い
う
存
在
が
未
来
の
希
望
と
し
て
彼
に
残
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
も
う
ま
く
い
か
ず
三
度
に
わ
た
り
子
供
は
死
ん
で
し
ま
う
︒
二
つ
の
義
務
を
果
た
せ
な
い
宗
助
は
︿
未
来
﹀
を
自
分
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
︑
苦
し
み
を
逃
れ
る
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
四
子
供
へ
の
期
待
と
御
米
の
苦
悩
宗
助
は
自
己
の
社
会
上
の
失
敗
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
小
六
に
対
し
て
自
身
と
同
じ
轍
を
踏
ん
で
ほ
し
く
な
い
と
願
い
︑
小
六
の
た
め
に
﹁
自
分
が
中
途
で
失
敗
つ
た
か
ら
︑
責
め
て
弟
だ
け
は
物
に
し
て
や
り
た
い
﹂︵
四
︶
と
考
え
て
い
た
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑
小
六
を
自
身
の
家
に
置
く
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
に
よ
り
︑
御
米
は
苦
し
み
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
︒
小
六
が
夫
婦
と
同
居
す
る
こ
と
が
き
ま
り
︑
こ
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れ
ま
で
御
米
の
鏡
台
が
置
か
れ
て
い
た
六
畳
を
譲
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
こ
は
御
米
が
御
造
り
に
使
用
す
る
場
所
で
あ
り
︑
ま
た
御
米
が
夫
の
視
線
を
気
に
せ
ず
に
い
ら
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
︒
御
米
は
宗
助
か
ら
子
供
に
関
す
る
発
言
を
受
け
た
後
︑
こ
の
六
畳
に
ひ
と
り
で
籠
る
姿
が
作
品
中
に
描
か
れ
て
い
る
︒
前
田
愛
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
御
米
の
居
間
は
︑
宗
助
夫
婦
の
住
ま
い
の
な
か
で
も
っ
と
も
深
い
翳
を
淀
ま
せ
て
い
る
場
所
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
部
屋
は
﹁
御
米
は
宗
助
す
ら
立
ち
入
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
な
い
無
意
識
の
深
み
に
そ
の
身
を
委
ね
る
﹂
場
所
で
あ
る
(
注
)
︒
御
米
が
宗
助
に
見
せ
な
い
苦
し
み
が
あ
る
こ
と
に
は
注
目
を
し
て
お
き
た
い
︒
14
福
井
慎
二
は
﹁
彼
等
が
共
有
し
て
い
る
︿
円
環
的
時
間
﹀
に
は
実
は
差
異
が
存
在
し
︑
宗
助
御
米
に
と
っ
て
の
意
味
付
け
が
異
な
る
﹂
と
述
べ
︑
宗
助
に
と
っ
て
の
﹁︿
円
環
的
時
間
﹀
は
居
心
地
が
良
く
留
ま
り
た
い
時
間
﹂
で
あ
る
一
方
︑﹁
御
米
に
と
っ
て
は
︑
出
産
・
子
育
て
と
い
う
︿
直
接
的
時
間
﹀
は
獲
得
し
た
い
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
出
産
・
子
育
の
で
き
ぬ
︿
円
環
的
時
間
﹀
は
脱
出
し
た
い
も
の
で
あ
り
︑
二
人
の
方
向
性
は
正
反
対
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
自
身
の
現
在
の
状
況
を
生
み
出
し
た
過
去
と
︑
希
望
の
見
出
せ
な
い
未
来
か
ら
目
を
そ
む
け
ら
れ
る
平
凡
な
日
常
と
い
う
︿
円
環
的
時
間
﹀
は
︑
宗
助
に
と
っ
て
は
苦
痛
か
ら
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
で
あ
る
が
︑
御
米
に
と
っ
て
は
﹁
妊
娠
し
て
も
流
産
・
死
産
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
︑
妊
娠
し
な
い
で
い
る
こ
と
さ
え
も
指
し
︑
ま
さ
に
苛
酷
で
い
た
た
ま
れ
な
い
も
の
(
注
)
﹂
で
あ
る
と
い
う
の
だ
︒
15
三
人
の
子
供
の
死
と
い
う
経
験
は
辛
い
も
の
で
あ
り
︑
夫
婦
の
間
で
は
語
ら
れ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
宗
助
に
と
っ
て
子
供
の
誕
生
は
︑︿
今
﹀
の
夫
婦
生
活
に
明
る
い
兆
し
を
も
ち
込
む
も
の
で
あ
り
︑︿
円
環
的
時
間
﹀
か
ら
脱
出
し
︑
未
来
に
生
き
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
社
会
的
な
成
功
が
叶
わ
な
い
宗
助
に
と
っ
て
は
︑
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
宗
助
は
﹁
小
共
が
な
い
と
淋
し
く
つ
て
不
可
な
い
﹂︵
十
三
︶
と
い
う
言
葉
に
﹁
類
似
の
事
を
普
遍
的
に
云
つ
た
覚
﹂︵
十
三
︶
が
あ
る
︒
そ
れ
は
宗
助
が
無
意
識
に
子
供
の
誕
生
を
望
ん
で
い
る
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
︒
『漱
石
作
品
論
集
成
﹄
七
巻
︵
一
九
九
一
年
一
〇
月
桜
楓
社
︶
の
﹁
鼎
談
﹂
で
は
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
浅
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野
洋
が
﹁﹃
門
﹄
と
い
う
小
説
は
夫
婦
の
就
寝
シ
ー
ン
が
非
常
に
多
い
小
説
﹂
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
︑
夫
婦
の
間
で
子
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
︒
そ
れ
に
対
し
赤
井
恵
子
が
﹁
御
前
子
供
が
出
来
た
ん
じ
や
な
い
か
﹂
と
い
う
宗
助
の
発
言
を
あ
げ
︑﹁
と
い
う
こ
と
は
︑
結
局
子
供
が
で
き
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
る
﹂
と
補
足
し
て
い
る
︒
宗
助
に
と
っ
て
子
供
は
未
来
の
希
望
で
あ
っ
た
︒
三
度
に
わ
た
る
子
供
の
死
を
経
験
し
て
も
︑
彼
は
ま
だ
そ
の
希
望
を
捨
て
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
希
望
は
夫
婦
間
に
お
い
て
は
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
さ
れ
︑
子
供
を
作
る
と
い
う
行
為
が
持
続
さ
れ
て
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
子
供
と
い
う
存
在
が
夫
婦
の
希
望
で
あ
る
の
と
同
時
に
︑
御
米
に
と
っ
て
は
苦
悩
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
自
身
を
子
供
を
絞
殺
し
た
﹁
恐
ろ
し
い
罪
を
犯
し
た
悪
人
﹂︵
十
三
︶
と
考
え
て
い
る
御
米
に
と
っ
て
は
︑
子
供
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
責
め
ら
れ
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
︒
日
常
の
中
で
夫
が
ふ
い
に
見
せ
る
子
供
の
希
求
が
︑
御
米
に
と
っ
て
の
苦
悩
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
六
畳
の
居
間
を
奪
わ
れ
た
御
米
は
︑
こ
れ
ま
で
宗
助
に
見
せ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
自
身
の
罪
の
意
識
を
︑
宗
助
に
向
か
っ
て
話
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
ま
で
子
供
を
望
ん
で
い
た
宗
助
は
︑
そ
の
こ
と
が
御
米
を
苦
し
ま
せ
続
け
て
い
た
こ
と
を
聞
き
︑
御
米
に
対
し
て
子
供
を
つ
く
る
こ
と
を
要
求
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
こ
で
宗
助
に
残
さ
れ
た
子
供
と
い
う
希
望
は
完
全
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒こ
の
告
白
は
︑
我
が
子
を
絞
殺
し
た
﹁
恐
ろ
し
い
罪
を
犯
し
た
悪
人
﹂︵
十
三
︶
と
し
て
の
呵
責
の
み
で
は
な
く
︑﹁
易
者
﹂︵
十
三
︶
に
よ
っ
て
﹁
人
に
対
し
て
済
ま
な
い
事
を
し
た
﹂︵
十
三
︶
こ
と
︑
つ
ま
り
安
井
を
捨
て
た
と
い
う
過
去
に
繋
が
っ
て
い
る
︒
こ
の
告
白
を
聞
い
た
宗
助
は
︑
御
米
が
背
負
っ
て
い
た
苦
し
み
の
原
因
と
し
て
の
︿
過
去
﹀
で
あ
り
︑
ま
た
自
身
の
社
会
的
失
敗
の
原
因
と
し
て
の
︿
過
去
﹀
で
あ
る
︑
安
井
に
対
す
る
罪
を
再
び
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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五御
米
と
の
愛
『門
﹄
は
﹁
秋
日
和
と
名
の
つ
く
程
の
上
天
気
﹂︵
一
︶
の
日
曜
日
の
縁
側
の
場
面
で
始
ま
り
︑﹁
鶯
の
鳴
声
﹂︵
二
十
三
︶
が
聞
こ
え
始
め
る
春
の
縁
側
の
場
面
で
終
わ
り
を
迎
え
る
︒
前
作
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
が
﹁
八
重
の
椿
﹂︵
一
︶
の
季
節
か
ら
﹁
燬
け
付
く
様
に
日
が
高
く
﹂
︵
十
七
︶
で
る
季
節
︑
つ
ま
り
夏
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
赫
々
た
る
炎
火
に
よ
っ
て
身
を
焼
き
尽
く
す
恋
愛
事
件
を
経
験
し
た
代
助
の
そ
の
後
を
描
い
た
作
品
の
よ
う
に
も
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒﹃
門
﹄
の
宗
助
が
︑
彼
と
御
米
の
未
来
を
﹁
真
赤
に
︑
塗
り
付
け
た
﹂﹁
生
死
の
戦
い
﹂︵
十
四
︶
を
経
験
し
た
時
期
は
︑﹁
冬
の
下
か
ら
春
が
頭
を
擡
げ
る
時
分
か
ら
始
ま
っ
て
︑
散
り
つ
く
し
た
桜
の
花
が
若
葉
に
色
を
易
え
る
頃
﹂︵
十
四
︶
で
︑
つ
ま
り
春
か
ら
夏
に
か
け
て
で
あ
る
︒﹃
門
﹄
に
お
け
る
恋
愛
事
件
の
時
期
は
概
ね
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
代
助
に
起
き
た
恋
愛
事
件
と
重
な
っ
て
い
る
︒﹃
そ
れ
か
ら
﹄
と
﹃
門
﹄
の
二
作
品
を
重
ね
て
読
む
時
︑
瀬
沼
茂
樹
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
﹁
代
助
の
新
生
を
う
け
つ
ぐ
設
定
(
注
)
﹂
と
す
る
評
価
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
︒
16
し
か
し
﹃
門
﹄
単
体
で
作
品
を
論
じ
る
時
に
は
︑
宗
助
と
御
米
に
起
き
た
恋
愛
事
件
の
詳
細
が
あ
ま
り
語
ら
れ
な
い
こ
と
が
︑
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
(
注
)
︒
は
た
し
て
宗
助
と
御
米
の
間
に
は
愛
情
は
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
一
度
二
人
の
愛
情
に
つ
い
て
論
じ
て
17
お
く
︒
宗
助
は
安
井
を
通
し
て
﹁
こ
れ
は
僕
の
妹
だ
﹂︵
十
四
︶
と
し
て
御
米
を
紹
介
さ
れ
た
︒
こ
れ
が
二
人
の
出
会
い
で
あ
る
︒
宗
助
と
御
米
は
鍵
を
預
け
る
た
め
に
退
出
し
た
安
井
を
待
ち
な
が
ら
︑
二
言
三
言
口
を
き
い
た
︒
十
四
章
で
描
か
れ
る
こ
の
と
き
の
出
会
い
の
描
写
に
は
注
目
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
こ
で
の
語
り
手
は
現
在
の
宗
助
の
視
点
を
通
し
て
︑
過
去
の
宗
助
の
記
憶
を
回
想
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
の
描
写
の
中
に
は
︑
過
去
に
お
け
る
宗
助
の
思
考
と
︑
現
在
の
思
考
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
過
去
の
宗
助
は
︑
御
米
と
の
会
話
が
﹁
簡
略
な
言
葉
に
過
ぎ
﹂︵
十
四
︶
な
い
も
の
と
感
じ
︑
二
人
は
安
井
と
い
う
接
点
が
あ
る
だ
け
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の
﹁
只
の
男
﹂︵
十
四
︶
と
﹁
只
の
女
﹂︵
十
四
︶
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
そ
の
時
は
二
人
を
﹁
人
間
た
る
親
み
を
表
す
﹂︵
十
四
︶
だ
け
の
関
係
だ
と
︑
宗
助
は
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
二
人
は
路
傍
で
す
れ
違
う
関
係
で
し
か
な
く
︑
そ
れ
は
﹁
水
の
様
に
浅
く
淡
い
も
の
﹂
︵
十
四
︶
で
し
か
な
い
と
︑
当
時
の
宗
助
は
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
は
た
だ
︑
親
友
安
井
の
妹
の
御
米
︑
と
い
う
関
係
と
し
て
の
み
映
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑﹁
門
の
前
﹂︵
十
四
︶
に
二
人
佇
ん
で
い
た
時
の
景
色
は
︑
当
時
の
宗
助
に
は
特
別
な
も
の
で
は
な
く
︑
何
の
変
哲
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
現
在
の
宗
助
は
二
人
の
未
来
が
真
赤
に
染
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
︒
そ
の
宗
助
か
ら
見
れ
ば
︑
二
人
で
門
の
前
に
佇
ん
で
い
る
時
の
景
色
は
︑
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
別
な
も
の
な
の
で
あ
る
︒﹁
彼
等
の
影
が
折
れ
曲
つ
て
︑
半
分
ば
か
り
土
塀
に
映
つ
た
﹂︵
十
四
︶
こ
と
や
︑﹁
御
米
の
影
が
蝙
蝠
傘
で
遮
ら
れ
て
︑
頭
の
代
わ
り
に
不
規
則
な
傘
の
形
が
壁
に
落
ち
た
﹂︵
十
四
︶
の
を
現
在
の
宗
助
は
記
憶
し
て
い
る
︒﹁
少
し
傾
き
か
け
た
初
秋
の
日
が
︑
じ
り
じ
り
二
人
を
照
り
付
け
た
﹂︵
十
四
︶
こ
と
︑﹁
御
米
は
傘
を
差
し
た
ま
ま
︑
そ
れ
程
涼
し
く
も
な
い
柳
の
下
に
寄
つ
た
﹂︵
十
四
︶
こ
と
︑﹁
宗
助
は
白
い
筋
を
縁
に
取
つ
た
紫
の
傘
の
色
と
︑
ま
だ
褪
め
切
ら
な
い
柳
の
葉
の
色
を
︑
一
歩
遠
退
い
て
眺
め
合
わ
し
た
事
﹂︵
十
四
︶
も
現
在
の
宗
助
は
記
憶
し
て
い
る
︒
御
米
と
二
人
で
門
の
前
に
佇
ん
で
い
る
姿
は
︑
当
時
の
宗
助
と
現
在
の
宗
助
に
と
っ
て
全
く
価
値
の
重
さ
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
日
の
印
象
が
長
く
残
つ
て
い
た
︒
つ
ま
り
そ
の
日
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
御
米
と
門
の
映
像
は
﹁
折
々
色
の
着
い
た
平
た
い
画
﹂
︵
十
四
︶
と
し
て
残
り
続
け
て
い
た
︒
当
時
は
た
だ
宗
助
と
親
友
の
安
井
と
︑
そ
の
妹
と
紹
介
さ
れ
た
御
米
と
い
う
関
係
と
し
て
の
み
映
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
そ
の
一
瞬
の
重
要
性
に
気
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
現
在
の
宗
助
か
ら
み
れ
ば
︑
門
の
前
に
御
米
が
た
た
ず
む
一
瞬
の
風
景
が
︑
ま
る
で
装
飾
さ
れ
た
絵
画
の
よ
う
に
強
烈
に
記
憶
に
残
っ
て
い
る
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
風
景
は
現
在
の
宗
助
か
ら
す
れ
ば
︑
二
人
を
﹁
焚
き
焦
が
し
た
熖
﹂︵
十
四
︶
の
始
ま
り
で
あ
り
︑
そ
の
始
ま
り
の
瞬
間
を
記
憶
し
て
い
る
の
は
﹁
今
考
え
る
と
凡
て
が
明
ら
か
﹂︵
十
四
︶
で
あ
り
︑
今
考
え
る
と
﹁
何
等
の
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奇
﹂︵
十
四
︶
も
な
い
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
門
に
佇
む
一
瞬
の
絵
画
的
な
風
景
が
︑
二
人
の
愛
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
現
在
の
宗
助
に
と
っ
て
︑
門
の
前
に
佇
ん
だ
時
の
風
景
が
︑
御
米
と
の
愛
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
の
事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
当
時
の
宗
助
は
御
米
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
関
係
を
意
識
し
て
は
い
な
い
︒
で
は
︑
い
つ
宗
助
は
御
米
と
の
愛
を
意
識
し
始
め
た
の
か
︒｢彼
等
自
身
は
徳
義
上
の
良
心
に
責
め
ら
れ
る
前
に
︑
一
旦
茫
然
と
し
て
︑
彼
等
の
頭
が
確
か
で
あ
る
か
を
疑
つ
た
﹂︵
十
四
︶︑﹁
彼
等
は
彼
等
の
眼
に
︑
不
徳
義
な
男
女
と
し
て
恥
ず
か
し
く
映
る
前
に
︑
既
に
不
合
理
な
男
女
と
し
て
︑
不
可
思
議
に
映
つ
た
﹂︵
十
四
︶
と
い
う
記
述
か
ら
は
︑
彼
等
が
互
い
の
愛
に
対
し
て
自
覚
的
で
は
な
い
よ
う
に
う
け
と
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
の
描
写
は
愛
情
が
存
在
し
な
い
と
読
む
の
で
は
な
く
︑
二
人
が
ま
だ
愛
情
を
認
識
し
て
い
な
い
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
彼
等
は
﹁
徳
義
上
の
良
心
﹂︵
十
四
︶
を
し
っ
か
り
と
頭
で
理
解
し
て
い
た
が
︑
し
か
し
そ
の
頭
の
判
断
に
反
し
て
︑
情
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
︒
だ
か
ら
﹁
頭
が
確
か
で
あ
る
か
を
疑
﹂︵
十
四
︶
い
︑
姦
通
罪
を
犯
し
た
﹁
不
徳
義
な
男
女
﹂︵
十
四
︶
と
し
て
彼
等
が
自
身
を
認
識
す
る
よ
り
も
﹁
不
合
理
な
男
女
と
し
て
︑
不
可
思
議
﹂︵
十
四
︶
に
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
愛
情
と
い
う
自
然
の
力
に
よ
っ
て
彼
等
は
結
び
つ
く
べ
く
し
て
結
び
つ
い
た
た
め
に
﹁
言
訳
ら
し
い
言
訳
﹂︵
十
四
︶
が
浮
か
ば
な
い
︒
こ
こ
ま
で
彼
等
は
互
い
を
結
び
つ
け
た
愛
情
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
暴
露
の
日
に
は
す
で
に
﹁
徳
義
的
に
痙
攣
の
苦
痛
﹂︵
十
四
︶
を
乗
り
越
え
て
い
る
︒
世
間
が
彼
等
に
背
負
わ
せ
た
﹁
徳
義
上
の
罪
﹂︵
十
四
︶
は
彼
等
に
苦
痛
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
対
価
と
し
て
﹁
互
い
の
幸
福
﹂︵
十
四
︶
を
獲
得
し
た
︒
そ
れ
は
二
人
の
自
然
か
ら
生
ま
れ
︑
二
人
を
結
び
つ
け
た
愛
情
で
あ
る
︒
二
人
は
﹁
凡
て
を
癒
す
甘
い
蜜
﹂︵
十
四
︶
と
し
て
愛
情
が
存
在
す
る
こ
と
を
自
覚
し
︑
進
ん
で
愛
情
を
選
択
し
た
か
ら
こ
そ
﹁
痙
攣
の
苦
痛
﹂︵
十
四
︶
に
戦
く
こ
と
な
く
︑
暴
露
の
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
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六立
身
出
世
と
恋
愛
宗
助
は
立
身
出
世
と
い
う
自
分
の
未
来
を
捨
て
て
︑
御
米
と
の
愛
を
選
ん
だ
︒
そ
れ
で
は
﹃
門
﹄
の
発
表
さ
れ
た
明
治
時
代
に
は
︑
立
身
出
世
と
恋
愛
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
澁
谷
知
美
は
︑
第
一
高
等
中
学
校
教
頭
で
あ
っ
た
木
下
廣
次
の
﹁
籠
城
演
説
﹂
を
︵
一
八
八
八
年
︶
分
析
し
︑
明
治
の
学
生
が
﹁
性
的
身
体
の
使
用
禁
止
﹂
を
言
い
渡
さ
れ
る
理
由
を
導
き
出
し
て
い
る
(注
)
︒
そ
れ
は
﹁
国
際
社
会
︑
日
本
社
会
︑
故
郷
の
親
族
﹂
の
三
つ
の
﹁
ま
18
な
ざ
し
﹂
を
意
識
し
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑﹁
西
洋
か
ら
見
下
さ
れ
な
い
だ
け
の
国
を
創
り
︑
社
会
の
期
待
ど
お
り
国
家
を
支
え
る
役
割
を
ま
っ
と
う
し
︑
父
兄
の
期
待
ど
お
り
世
間
に
名
を
と
ど
ろ
か
せ
る
た
め
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
男
子
学
生
を
﹁
日
本
を
近
代
化
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
こ
と
﹂︑
そ
し
て
﹁
個
人
の
立
身
出
世
﹂
を
勧
め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
立
身
出
世
と
は
明
治
政
府
が
︑
日
本
の
近
代
化
の
た
め
に
行
っ
た
政
策
の
一
部
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
学
生
た
ち
は
﹁
克
己
勉
励
﹂
に
全
力
を
注
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
徳
富
蘇
峰
の
﹁
非
戀
愛
﹂
で
は
︑
当
時
の
恋
愛
観
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
は
﹁
國
民
之
友
﹂
第
一
二
五
号
︵
一
八
九
一
年
︶
に
発
表
さ
れ
た
青
少
年
の
恋
愛
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
蘇
峰
は
青
少
年
の
恋
愛
を
批
判
し
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
は
﹁
戀
愛
の
情
﹂
と
﹁
功
名
の
志
﹂
は
両
立
す
る
こ
と
は
な
く
︑﹁
人
若
し
此
の
聖
壇
の
下
に
危
拜
す
る
時
に
は
︑
他
物
と
關
渉
す
る
を
容
さ
ゞ
る
也
︑
功
名
を
も
︑
志
望
を
も
︑
事
業
を
も
﹂
と
の
べ
て
︑﹁
聖
壇
﹂
＝
恋
愛
が
男
性
の
立
身
出
世
の
妨
げ
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
恋
愛
と
は
国
の
勧
め
る
立
身
出
世
を
阻
害
す
る
存
在
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
言
説
は
﹃
門
﹄
発
表
の
約
二
〇
年
前
の
も
の
で
あ
る
が
︑
日
本
の
近
代
化
を
進
め
て
い
く
中
で
発
生
し
た
言
説
で
あ
り
︑
そ
れ
は
宗
助
と
も
無
関
係
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
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国
家
に
と
っ
て
有
能
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
大
学
に
い
な
が
ら
も
︑
恋
愛
に
よ
っ
て
御
米
と
の
生
活
を
選
ん
だ
宗
助
は
︑
ま
さ
に
国
の
作
り
げ
あ
た
立
身
出
世
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
外
れ
た
存
在
で
あ
る
︒
恋
愛
事
件
に
よ
っ
て
国
の
意
図
か
ら
そ
れ
て
し
ま
っ
た
当
初
の
宗
助
は
︑
御
米
と
の
愛
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
が
ら
︑
社
会
的
成
功
を
夢
見
て
い
た
︒
し
か
し
︑
立
身
出
世
の
道
を
は
ず
れ
た
た
め
に
陥
っ
た
貧
困
に
よ
っ
て
苦
し
み
︑
そ
れ
に
よ
り
御
米
と
の
愛
を
証
明
す
る
存
在
で
あ
る
子
供
は
︑
三
度
に
わ
た
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
︒
明
治
の
近
代
化
の
波
に
よ
っ
て
︑
彼
等
の
愛
は
重
圧
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
重
圧
を
も
っ
と
も
象
徴
す
る
も
の
が
︑
宗
助
に
と
っ
て
の
子
供
の
死
と
い
え
る
︒
こ
の
小
説
で
描
か
れ
て
い
る
宗
助
と
御
米
の
生
活
は
︑
愛
と
そ
れ
を
否
定
す
る
社
会
と
の
戦
い
の
中
で
疲
弊
し
て
い
く
夫
婦
の
姿
な
の
で
あ
る
︒
終
わ
り
に
本
論
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
で
問
題
と
な
る
﹁
子
供
﹂
と
い
う
存
在
を
︑
宗
助
に
当
て
は
め
て
考
え
直
し
た
︒
そ
し
て
︑
二
人
の
恋
愛
が
立
身
出
世
と
い
う
国
家
政
策
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
︒
近
代
化
の
た
め
の
国
家
政
策
と
し
て
の
立
身
出
世
と
︑
そ
れ
に
反
し
て
宗
助
は
御
米
と
の
愛
の
生
活
を
選
択
し
た
︒
そ
ん
な
夫
婦
は
愛
の
証
明
で
あ
る
は
ず
の
子
供
の
三
度
に
わ
た
る
死
を
経
験
す
る
︒
さ
ら
に
小
六
と
い
う
︿
家
﹀
の
問
題
︑
安
井
の
接
近
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
愛
の
生
活
を
脅
か
す
問
題
が
発
生
す
る
︒
た
し
か
に
そ
の
生
活
の
中
で
御
米
と
宗
助
の
間
で
思
考
の
違
い
が
生
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
宗
助
は
一
度
選
ん
だ
愛
＝
御
米
を
捨
て
る
こ
と
は
な
い
︒
｢又
じ
き
に
冬
に
な
る
よ
﹂︵
二
十
三
︶
と
い
う
発
言
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
最
終
章
に
お
い
て
宗
助
は
不
幸
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
が
︑
こ
の
不
幸
は
彼
等
が
社
会
に
反
し
た
愛
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
夫
婦
で
い
る
限
り
二
人
を
襲
い
続
け
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
宗
助
が
御
米
と
離
れ
る
選
択
を
と
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
彼
が
社
会
と
の
戦
い
を
続
け
て
い
く
と
い
う
意
志
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表
明
と
と
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
注
｢﹁
門
﹂
︱
︱
罪
か
ら
の
遁
走
﹂﹃
夏
目
漱
石
﹄
一
九
五
六
年
十
一
月
東
京
ラ
イ
フ
社
1
注
た
と
え
ば
︑﹁
わ
た
し
は
﹁
門
﹂
前
半
の
主
題
︵
と
い
っ
て
不
正
確
な
ら
ば
︑
前
半
に
賭
け
た
作
者
の
意
図
︶
は
︑
や
は
り
2
﹁
夫
婦
愛
﹂
の
物
語
を
か
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
︒﹂︵
重
松
泰
雄
﹁﹃
門
﹄
の
意
図
﹂﹃
近
代
文
学
研
究
﹄
一
九
七
三
年
十
一
月
︶︑﹁
ほ
と
ん
ど
至
福
と
も
い
う
べ
き
生
活
﹂︵
宮
井
一
郎
﹃
漱
石
の
世
界
﹄
講
談
社
一
九
六
七
年
一
〇
月
︶
な
ど
が
あ
る
︒
注
西
垣
勤
﹁﹃
門
﹄﹂﹁
国
文
学
﹂
一
九
六
五
年
八
月
3
注
野
中
夫
婦
の
生
活
を
﹁
見
せ
か
け
の
安
ら
ぎ
の
幸
福
﹂
評
し
た
水
谷
昭
夫
﹁
漱
石
的
苦
悩
と
罪
『
門
﹄
に
お
け
る
運
命
の
偶
4
然
性
﹂︵﹃
漱
石
文
芸
の
世
界
﹄
桜
楓
社
一
九
七
四
年
二
月
︶︑
夫
婦
の
間
の
﹁
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂
に
注
目
し
た
中
山
和
子
﹁﹃
門
﹄
論
︱
︱
﹁
一
つ
の
有
機
体
﹂
神
話
の
隠
蔽
す
る
も
の
﹂︵﹃
国
文
学
﹄
臨
時
増
刊
号
一
九
九
四
年
一
月
︶
な
ど
が
あ
る
︒
注
前
田
愛
﹁
山
の
手
の
奥
﹂﹃
講
座
夏
目
漱
石
﹄
四
巻
一
九
八
二
年
二
月
有
斐
閣
5
注
高
橋
秀
晴
﹁﹁
門
﹂
試
論
﹂﹁
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹂
第
七
〇
集
六
号
二
〇
〇
五
年
六
月
6
注
た
と
え
ば
久
米
依
子
は
︑﹁
門
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
﹁
東
京
朝
日
新
聞
﹂
で
は
︑
女
性
を
﹁
良
妻
賢
母
﹂
と
﹁
悪
女
﹂
に
二
7
分
す
る
言
説
空
間
で
形
成
さ
れ
て
お
り
︑﹁
姦
通
を
犯
し
た
女
で
あ
る
御
米
は
︑
た
と
え
そ
れ
が
刑
法
上
の
姦
通
罪
は
構
成
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
世
間
﹂
の
感
覚
か
ら
は
︑
御
米
や
子
供
が
死
に
至
る
罰
を
受
け
て
も
当
然
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
位
置
に
い
た
﹂
と
指
摘
を
し
て
い
る
︒︵﹁﹁
残
酷
な
母
﹂
の
語
ら
れ
方
︱
︱
﹃
門
﹄
と
出
産
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂﹁
漱
石
研
究
﹂
二
〇
専修国文 第95号 60
〇
四
年
一
一
月
︶
注
石
原
千
秋
﹁
反
＝
家
族
小
説
と
し
て
の
﹁
そ
れ
か
ら
﹂﹂﹁
横
浜
国
文
学
﹂
十
九
号
一
九
八
七
年
三
月
8
注
沢
柳
賢
二
﹁
夏
目
漱
石
『そ
れ
か
ら
﹄
論
～
人
間
の
信
頼
性
へ
の
不
安
を
廻
っ
て
～
﹂﹁
専
修
国
文
﹂
第
九
十
四
号
二
〇
一
9
四
年
一
月
注
若
松
伸
哉
は
﹁﹁
門
﹂
三
章
の
伊
藤
博
文
暗
殺
事
件
に
ふ
れ
て
い
る
場
面
の
連
載
日
は
一
九
一
〇
年
三
月
八
日
︒
事
件
が
発
生
10
し
て
か
ら
す
で
に
四
ヶ
月
以
上
経
過
し
て
は
い
る
が
︑
安
重
根
の
公
判
は
そ
の
前
月
︑
一
九
一
〇
年
二
月
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
公
判
の
進
展
状
況
な
ど
︑
安
重
根
の
報
道
は
頻
繁
に
新
聞
紙
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
﹂
と
し
︑﹃
朝
日
新
聞
﹄
の
第
三
面
に
連
載
さ
れ
て
い
た
﹁
門
﹂
と
︑
安
重
根
の
報
道
が
行
わ
れ
る
第
二
面
と
が
見
開
き
で
隣
同
士
の
位
置
に
あ
り
︑﹁
伊
藤
博
文
暗
殺
事
件
と
初
出
時
の
﹁
門
﹂
と
い
う
小
説
の
新
聞
紙
面
に
お
け
る
空
間
的
な
︿
近
さ
﹀
は
︑
現
在
の
我
々
が
﹁
門
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
読
む
上
で
感
じ
る
両
者
の
関
係
を
は
る
か
に
上
回
る
心
理
的
な
︿
近
さ
﹀
を
持
っ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒︵
﹁
安
重
根
へ
の
ま
な
ざ
し
︱
︱
漱
石
﹁
門
﹂
と
鷗
外
訳
﹁
歯
痛
﹂
︱
︱
﹂﹁
日
本
近
代
文
学
﹂
第
七
十
二
集
二
〇
〇
五
年
九
月
︶
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
︑
成
功
者
と
し
て
の
伊
藤
博
文
と
並
列
す
る
こ
と
で
︑
失
敗
者
と
し
て
の
宗
助
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
作
品
中
の
﹁
己
み
た
様
な
腰
弁
は
殺
さ
れ
ち
ゃ
厭
だ
が
︑
伊
藤
さ
ん
み
た
様
な
人
は
︑
哈
爾
濱
へ
行
つ
て
殺
さ
れ
る
方
が
可
い
ん
だ
よ
﹂︵
三
︶
と
い
う
宗
助
の
発
言
を
考
慮
す
る
と
︑
成
功
者
と
し
て
の
伊
藤
と
失
敗
者
の
宗
助
と
い
う
対
立
を
漱
石
が
意
図
的
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
が
想
像
で
き
る
︒
注
作
品
中
に
﹁
宗
助
は
こ
の
楽
天
家
の
前
で
は
︑
よ
く
自
分
の
過
去
を
忘
れ
る
事
が
あ
っ
た
︒
そ
う
し
て
時
に
よ
る
と
︑
自
分
が
11
も
し
順
当
に
発
展
し
て
来
た
ら
︑
こ
ん
な
人
物
に
な
り
は
し
な
か
つ
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
﹂
と
あ
る
︒
坂
井
に
対
し
て
宗
助
自
身
が
あ
り
得
た
自
分
の
姿
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
潤
沢
な
財
産
を
所
有
し
子
宝
に
恵
ま
れ
て
い
る
坂
井
と
︑
貧
し
い
生
活
61 夏目漱石『門』論
の
中
で
三
度
の
子
供
の
死
を
経
験
し
た
宗
助
の
二
人
の
対
比
が
な
さ
れ
︑
失
敗
者
と
し
て
の
宗
助
の
姿
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
︒
注
以
下
に
恋
愛
事
件
以
降
︑
東
京
に
移
る
ま
で
の
年
月
に
関
す
る
記
述
を
ま
と
め
る
︒
恋
愛
事
件
の
あ
と
﹁
京
都
か
ら
広
島
へ
行
12
つ
て
︑
其
所
に
半
年
ば
か
り
﹂︵
四
︶
し
て
︑
宗
助
の
父
が
死
去
す
る
︒
そ
の
際
に
一
度
上
京
し
︑
広
島
へ
帰
っ
て
か
ら
﹁
半
年
ば
か
り
﹂︵
四
︶
し
て
叔
父
の
手
紙
が
届
き
︑
そ
の
﹁
二
週
間
後
﹂︵
四
︶
に
叔
父
の
返
事
が
届
く
︒﹁
三
ヶ
月
ば
か
り
﹂
︵
四
︶
し
て
宗
助
が
腸
チ
フ
ス
に
か
か
り
︑
完
治
ま
で
が
三
か
月
︒
以
上
か
ら
広
島
生
活
は
約
一
年
半
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
後
間
も
な
く
福
岡
へ
移
住
︒
福
岡
へ
移
っ
て
﹁
二
年
目
の
末
﹂︵
四
︶
つ
ま
り
約
二
年
後
に
東
京
へ
移
住
し
て
い
る
︒
注
平
岡
敏
夫
﹁﹁
門
﹂
の
構
造
﹂﹃
漱
石
序
説
﹄
一
九
七
六
年
一
〇
月
塙
書
房
13
注
前
掲
14
注
福
井
慎
次
﹁﹃
門
﹄
の
幾
何
学
紋
様
時
間
意
識
の
構
造
を
め
ぐ
る
語
り
手
・
作
者
の
分
裂
﹂﹁
漱
石
研
究
﹂
二
〇
〇
四
年
一
一
15
月
注
瀬
沼
茂
樹
﹁﹃
門
﹄﹂﹁
共
立
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
﹂
一
九
六
五
年
十
二
月
16
注
中
山
和
子
は
﹁
そ
も
そ
も
御
米
は
安
井
の
ど
こ
に
魅
か
れ
︑
ど
ん
な
い
き
さ
つ
で
京
都
に
つ
い
て
き
た
の
か
︑
そ
の
安
井
を
捨
17
て
て
︑
親
友
宗
助
を
愛
す
る
に
至
る
ど
ん
な
プ
ロ
セ
ス
と
葛
藤
を
経
験
し
た
の
か
︑
い
っ
さ
い
が
空
白
で
あ
る
﹂︵
前
掲
︶
と
し
て
い
る
︒
ま
た
高
橋
秀
晴
は
︑﹁﹁
道
義
上
﹂
と
か
﹁
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
た
﹂
と
い
っ
た
言
い
方
に
注
意
を
向
け
る
な
ら
︑
二
人
の
間
に
語
り
手
の
口
調
ほ
ど
の
能
動
的
愛
情
関
係
が
結
ば
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
﹂︵
前
掲
︶
と
述
べ
て
い
る
︒
注
澁
谷
知
美
﹁
立
身
出
世
と
性
的
行
為
の
非
両
立
﹂﹃
立
身
出
世
と
下
半
身
男
子
学
生
の
性
的
身
体
の
管
理
の
歴
史
﹄
二
〇
一
18
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三
年
三
月
洛
北
出
版
※
本
論
中
の
引
用
は
﹃
漱
石
全
集
﹄
第
六
巻
一
九
九
四
年
五
月
岩
波
書
店
に
よ
る
︒
63 夏目漱石『門』論
